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Aksel ja Walpuri, murhenäytelmä. 780, 829, 821.
Arwid Kurki. kirj. K. E. F. Ignatius. 854.
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Ainoa lietti, näytelmä. 786.
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Aron prinsessa, kirj. Marlit. 1074.
Asunnot ja kansan elämä. 1115.
Abraham Lincoln, kirj. Grube. 1180.
A. Kiwen walitut teokset. I 1140. II 1141.
Asewclwollisuus Suomessa. 1109.
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Elämän taistelusta. Näytelmä. 804.
Erään nuoren tytun Elämänwaihect, kirj. I. 850.
Elokuun iltana Suomessa. K. Heino. 951.
Elämäni, kirj, Päiwärinta. 951.
Elokuuu iltana Suomessa. K. yeino. 968.
En moi, tirj. I. L. Runeberg. 1009.
Erkki. 1071.
Ensi kewätkirja Suomen tewätyhtiölle. 1105.
Elämäni. Il 10.
Elämän hawainnoita I—IV. 1125, 1120.
Fritz Reuterin Kertomuksia. Suomentanut A. K. 831.
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Fysika. Stewart. 920.
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Geusit (kerjäläiset). 858, 863.
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Geoffroyet. 1072.
Graticma. 1073.
Guiscppi Garipalti. 1102.
Gustaf Adolf Saksanmaalla. 1117.
Huwikirjasto nuorisolle, I. Siirtolaisten elämän waiheet. Zaaksirikon
jälkeen. 826.
2Helenan perhe. 812, 835.
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Häät. 1078.
hcrätyssanoja, kirj. Lobstein. 1084.
.Homo Sum, tirj, Eberg. 113<!.
Hullun Iritys, kirj. Tougröu. 1138.
Ihmisen oni» woima, kirj. Sam. Nmiles. 952.
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Ihmisruumis. T:ri Carl Bock. !»!>l.
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Isänmaan puolustuksesta, kirj, Aseton Maamies. 1109.
Ihmiskunnan lapsuuden ikä, tirj, Lludd. 1122.
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Jokai Morin teoksia, I: Carinus. Historiallinen nowelli. 875. 907.
Jättiläisten «oittaja, kirj. A. L. O. E. 905.
Joulun Aatto, tirj. Charles Dickens. 93'!.
I. W. Snellmanin kirjoituksia. Suom. A. Mcurmcm. 404, 1047, 1089.
Joukahainen. Pohjalais«osnt, toimittama, Vili. 972.
Jutelmia ja tarinoita. Suomenteli Samuli S. 977.
Jäätyneellä sywyydellä, kirj. Wilkic Collin. 999,
Ia se ti-lee kuitenkin, kirj. Wilhelminn o, hilleru. 1013.
I. N. Snellmanin täyttäissä 75 w. 1051, 1052.
lesukscn Elämä, kirj. Fnrrnr. 1080.
Johtamat aatteet ihmiskunnan historiassa, kirj. Irju Koskinen. 1085.
Juhana Hus. 1107.
luutalaistc» miimeinen taistelu. 1110.
Jankko Kookin matkat. !! 10.
Kertomuksin Ihmiskunnnn Histurinssn. A. W. Grubun muknan. 791,782.
Kirjnwn joukko noiuellcjn, kirj. Cnrit Etlnr. Knunotirjnllisnuttn, 111, 795.
Kyläkirjasto. 799. w. 1874 10!>0. w. 1870 1042. w. 1879 1043.
w. 1880 1044. w. 1882 1«45. w. 1883 1040.
Kosta paha hymällä. 801.
Kahden kihlatun orpanan surma. 801.
Koitnr. Samotarjnlaisten osakunnan Albumi, 805.
Kansakirjasto, 1: Iso nuha ja Nnpuen tappelu. 811.
Kertomuksia Suomen historiassa, tirj. I. Krohn. V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV wihot. 818, 819.
Kauneuden kirous. 834, 838.
Kyläkirjasto wuodeltn l-!73. 839, Ndelta 1875, 810,
Knikujn Hämeestä, Hämäläis-osatununn Albunii, 11. 843: 111 937,
Koitnr. Sawo- karjalais-osnkuuunu Alduiui, 11. 815.
Kalcmnla, tirj. Rafael herizberss, 84!», 808.
Kyhäelmiä, cli 20 lauluu-tapnista yritystä. Herman Toiwola. 851.
Kristofer oon Schnudt'in 200 pientä kertomusta lapsille, 253,
3Kuuinkaan Towerit. «57, Bl>2,
Kapteenin Tytär, 85!!, B<>4.
Karjan hoidan jäjestämisestä niin että siitä moi tulla suurin wuittu. Al-
fred Natharitiu mukan», 871,
Käsikirja maannnljelykscssä, kirj. I, Arhenius ja E. A. Lindqwist; Toinenosa: Karjanhoidon perusteet. 874,
Kreikkalaisia Satuja, kirjeissä Suleimalle, kertoi I. W. C. 877.
Munita Suo,nen kansa tuli lukutaitoon. 888.
Kysymyksiä ja tuttistelemuksia Kristillisen kirkon alalta. 888.
Käsikirja kauppakamaran tuntemisessa. (Kustantanut tz. Winnari). BN7.
Kutiwärjäri, kirj. K. A, Nnbe. 898.
Kazallonin Pnimätirja Chancellor laiwassa, kirj. Jules Werner. 903.
Kalastajan poika. 90l>.
Kylän keiitiö. Alkuperäinen Unkarilainen kansan näytelmä, kirj. Edward
Toth. 910.
Kuiria Kasu>ikunnasta, I Kukista ja niiden tarkoituksesta. I. P. N. 914.
Kemia. Noseoe. 919.
Kuusisataa Talouden hoitannossa käytettäwää neuwoa. I. H. F. Mahn, 921.
Kertomuksia sodasta Wennjäu ja Turkin wälillä wuosina 1877—78. 927.
Kyläkirjasto >877 ynnä kumauksia kristillisen tirton «aiheista, 11. 981.
Kansan K',täwä w. 1877. 935.
Kihlatut, Työkansalle, kirj. —r —t. 94<>.
Kaswatuksesw, kansalle, esitellyt K. Heino. 948.
Kuuiussas 3!enc'n tytär. Lyrillincn drama, kirj. Henrik Hertz, 947.
Kumnelmia sodasta Wenäjän ja Turkin wälillä w. 187?—78. 949.
Kristillinen Kalenteri Suomen lapsille 1880,111. Toimittanut M. E. 954.
Kittyn Päiwätirja, kirj. „Helenan perheen" tekijä. 9i!7.
Kertomus Sawitaipalen pitäjästä, tirj. A. Lindh. 969.
Kuivauksia metjäelämästä, kirj. I. F, Looper. 9!!5,
Kansanwalistus-seuran Kalenteri w. 1881. 1004: w. 1882. 1182: m. 1883.
1183: w. 1884. 1184.
Koditon. Kaunokirjallis. Suomenti A. O. F. 100l!. 1185.
Kiibtillisyys maailmaan sekä Nskonto ja kansallisuus. !ol<3.
Kristillisen kirkon historia, tirj. Frederik Hammerich, Suomentanut W.
«idstedt. Wanhau njnn kirkko. 1039: Keskiajan kirkko. 1040.
sK. P. T.) Wioppilas-albumi E. L:n kunniaksi. !058.
Kulerwo» ruuol, 1005.
Kalle Saukko. !077.
Kalastaja. 1079.
Karen. 1079.
Kuninssns Lear, kirj. Shakespeare. 1088.
Kirjapainosta. 1 l!2,
Käynti Pompejissa. Il 13.
Kntatompit Roomassa. > l >3,
Kysymyksiä ja tuttistelemisia, 111. 1115.
Kalewipoez,. Il 17.
Kertomuksia kansalle, I—s, !>!«.
Kotiwoiinistelu. 1119.
Knniutaau hansitta, kirj. Topelius. 1128.
'ixtta-aawe, kirj. Topelius. 1133.
4Kirkollinen Kuukauslehti w. 1881—82. 1147.
Kysymyksiä ja tuttistelemnksia Kristillisen kirkon alalla. 1148.
Kaarnakuoriainen y, m. 1148.
Kaswutarha-tirja. 1148.
Kolmen tynnyrin-alainen Maa-talomme 1149.
Kuolleet Sielut, tirj. Gogol. 1137.
Kotoisia Tarinoita, tirj. Erkko, I. 1183: 11. 1164.
«okkiluoto, kirj. Jules Sandeau. 784.
Luonnun oppia, 111. B<»>.
Lalli. Murhenäytelmä wiidessä näytöksessä. 802.
Lukemisia lapsille, I, 11, 111. Z. Topelius. 827.
Lasten kotielämästä. 40 kertomusta lapsille, kirj. Pilgrimen. 830.
Lati ja Oikeus. 90!!.
Lasten ja nuorukaisten ystäwä wuosina 1876 j» 77. 930.
Lehti Myrskyssä, kirj. Cuida. 942.
Lutherutsen Kirkkopostilla. 983.
Lypsylehmien hoitaminen, kirj. N. P. I. Breus. 970.
Leonardo, kirj. Björnsten Björnson. 983.
Linuunkotolaisten Maa, kirj, Paul du Chaillu. 1001.
Lähetyssaarnaajan tytär, kirj. Charles H. Eden, 1005.
Lutinwerttoja, Luomeuti —y —m. Kaunokirjallisuutta. 1008.
Luonnon-opillinen Kuwasto. Toimittanut A. I. Mela. 1015.
Lukemisia Lapsille. Z. Topelius, 11. w. 1874. 1037.
Luonteen armo, tirj, Sam. Smilcs. 1062.
Laiumri Worse. 1077.
Lapsi. 1078.
Luostari-elämästä. 1103.
Luonuntiede, kirj. Sefferstedt. 1162.
Lasten Kuwnlchti m. 188-!—B4. 1091.
Missolonghin kutistus. A. von Fromlitz'ilta. 785.
Matkustus ,nanu ympäri 80:ssä päiwässä. 789.
Maamme paras kulta, cli Muutamia sanoja maamiehille mcmnwiljclykselle
erinumattain tärkiäösä asiassa. 809,
Muistoja Naantalista, eli wanhan Tädin kertomus, kirj. T. H. 855.
Maantieteellisiä tuumelmia. Norja, I. 890,
Maamme kirja. Z. Topeliuselta. Suomentanut loh. Väckwall. 895.
Matkamuistelmia Eguptistä, Siinailla ja Palestinnstn. Neshowilta. 934.
Metsästystirja, I: Petoeläinten ja ryöstolintujen jahdista. Otteita Th.
Hahrin kirjasta. 940.
Mari» Stuart Skotlannissa, kirj. Vjörnstjerne Björnson. 944.
Matkustus maan keskipisteeseen, kirj. Jules Wermc. 985.Mustalainen, kirj. Edward Szissligeti. 982.
Merimiehen tosto, tirj. Pehr Thomasson. 992.
Metsä Ruusu, kirj. A. v. Lindeman, 1018.
Maantieteellisiä kunmelmia: Ruotsi, I—2. 1053: Norja, I—2. 1054:
Tanska. 1055: Nenäjä, I—4. 1058: Unkari, I—2. 1057.
Mordwantansan häätapoja, kirj. Mainoff. 1063.
Moguhier, tirj. Björnsson. 1070.
Martti mestari. K »72,
5Margery Bead. 1U79.
Martti Lutherus, tirj. Bergroth. 1081, 1082.
Maatilojen ylellisestä rasituksesta. 1108.
Moskwn höyrylaiwan hoaksiritco. 1120.
Maks. A. Myhrberg. >I2I.
Muistountirjoitutsia I. L. Nuneberg'in elämästä, I—2. 1123.
Merimiehen Ystäw» w. 1882 1092. w. 1883 ,„!»:!. w. 1884 1094.
Muuan Suomalainen Soturi, lirj. Jahnsson. 1127.Murtowarknus, kirj. Minna Canth. 1135.
Maailman Historian aitta, I. Kirj. Fortman. 1145.
Muistelmia Wenäjän Karjalasta, kirj. Erwnsti. 1167.
110, nauretcmnpas nyt. 801.
Näytelmiä, III: Kottimajnri. Sotaiset weljetset. 807.
Neuwoja, miten ensimäinen lääkärin apu on »nnettawa sairastuneille ko-
tieläimille. 808, 911.
Näytelmiä, IV: Salakauppa. Rahanhimo. 870.
Nathan Niisas. Dramallinen runoelma, tirj. G. E. Lessing. 882.
Nowelleja, kirj. Samuli S. 887.
Nowellejll ja kertomuksia, I: Ensimciiset markkinat. Äiti j» poika. Päi«B
koittaa. Kärsimä tukka. Sowitettu. Nadan wnihtaja. 932, 950.
Naomi eli Jerusalemin wiimeiset pniwät, tirj. I. N. Webb. 883.
Nadescha. Runebergiltä. 974, 1010.
Nora, näytelmä. Ibsen'iltä. 975.
Nculliouantaja Nuorisolle maltalla läpi elämän, tirj. Fr. Reicke. 984.
Neuwonantaja Naima°asioissa. Miehille ja nuorukaisille. 993.
Nuijasota (2 painos), kirj. Yrjö Koskinen. 1061.
Naimisen Juoruja, kirj. P. Päiwärinta. 1069.
Nenä. 1079.
Nykyajan raittius-liike. 1114.
Nowelleja ja kertomuksia, I. 11.68.
Dpvikirja Suomen kansan historiassa, tirj. Yrjö Koskinen. Kolmas
wihlo. 800, 816.
Oppikirja Luonnontieteessä. G. M. Celander. 844.
Olkien palmikoiminen eli letitys. Toimitti C. A. Nyholm. 872.
Osoitus kännin kaswottamiseen. 901.
Osoitus kuinka Petoeläimiä pyydetään. 923.
Odenw. Laiwuri. 1071.
Oma tupa, oma lupa. 1116.
Oppikirja Yleisessä historiassa, kirj. Melander. 1161.Pikku Janne. 801.
Piirustusopin Alkeet. G. N. Hippius'en mutaan. 803.
Pastori Ludwig Harmsin ElNm». 806.
Pieui Toimitirja. Toimittanut Ferd. Ahlman. 848.Pieni lastuoppi. I. Laskuopin taittein ensimäiset alkeet. 847.
Pokonotelin Filip. 860, 865.
Paul ja Wirginm, kertonut Bernardin de Saint Pierre. 867.Paul B. du Chaillu'in Mattustusretket Kcsti-Afrikassa. Suomeni. N.Hauwonen, 893.
Pohjosmaiden kansan elämä ja luonto, kirj. G. H. Mellin, I. Lapin maa. 908.
6Vchr Hinvi. Historiallinen nowelli. Suoinent. Woitto I—o. !>2B.
Pohjanmaan helmi. Romantillinen kertonins 1808 wuuden sodasta. Ruots.
kirj. I. O. Aderg. 918, !>!!2.
Pieni Hewoiytirja, kirj. Vrnst Scoug. !)<!!».
Paawo Nissinen, O. H. Mcllin. 974.
Paawulan Ruusu, eli rikkaus ja rakkaus, kirj. n. N. 97!1.
Pääskynen 99n, 998.
Pennikirjnstu Suonien kansalle. Länsi-Suomalaisten toimitt. 1020—103<1.
Teu-Marsen lähde. 107!.
Punainen Julia, 1073.
Patnrouwa. 1078.
Vanshi L. 1078.
Pastorin maali Aulangossa, 1131.
omeniin Durmnrd. Walter Scott'in kirjoittama. 899.
"läätälin kisälli Andreas lelty'n elämän wniheet. 833, 837.
Raittiuden Katkismus. K. A. Andressen. 848.
Robinson Lrusoe, kirj, Daniel de Foc. !-ol>.
Romaneja ja kertomuksia, I. wihto. Tarina syntymäkaupungistani saatu.
Peritäänkö mihnkin. 87!!.
Rawintola tien syrjässä, tirj. I. Turgeniew. 87!!.
Rikkaudesta. B.^B.
Romaneja ja kertomuksia. Kolmas wihko. U. Suomettaren kustantama. 900.
Romaneja ja kertomuksia. Neljäs wihko. 92i!.
Runoelmia, sepitetty! r. r, I. 928.
Rautakanki ja Kuinka wiimein käwi. Lharles B.
Romaneja ja kertomuksia. Wiides wihko: Perthin kaupungin kannotar. 938.
Runuelniia, kirj. Kaarlo Kramsu, l. 940.
Romaneja ja kertomuksia, VI. wihko: 1 Per ja Bergit. 2 OjcunrMri j»
hänen miniänsä, 3 Marit Skölte. 987.
Romaneja ja kertumnksia, Vii wihko: I Laupeuden työt. 2 Liw. 3 Luut-
nautti lerguwowin juttu. 4 Sisar Rosa, VII! wihto: 1 Lumottu.
2 Rakkaita sukulaisia ynnä Mäkelän Liisu, tertocllut T. .h. 990.Remisori, kirj. Guqul. !!>!><>.
Rakkauden Narrit, tirj. M. Jokai. 10!>7.
Romeo ja Julia, kirj. Shakespeare. !08!l.
Ruuktukaswi» hoito, kirj, Holm, 1!0>.
Raudasta. l!!I,
Ruumiin elimistä. I ! l!.
Naittiuskirjnsia. 1,!-!.
Rouwa Katarina Noije. 1124.
Tatanen muistelmia Pohjanmaalta, kirj. Sara Wakliu. I, 3!,"<, 774.
Suon»'! isiä Uutcliuita. Sadan leukaluut ja kaksi jouluaattoa. 781, 782, 783.
Stefan Lofwinnm Päimäkirjn. 78!!.
Suomen Hertuutar. tertoellut Z, Topelius. 788.
Suomeu historia. 80!,
Sisarukset. 80!.
Saarnoja totihartaudcn tarpeeksi, kirj. S. Hirwinen, 822, 823.
Suomeu Kuwnlehti w:lta 1875. 824. !87(!: 881.
Scpiteliuiä. Runon kokeita. Olli Wuorinen.
7Siweyttnwiä kertomuksia nuorisolle, I, 11, II!, IV. 829.
Snioo ja Sawonlinna, kirj, ?). Kouline».
Sakeni». Kokous runoelmia, A, Oksanen. 842.
Steffen, kirj. I. L. 85,2.
Suonien Waltioticto, lyhyesti esiteltynä, tehnyt G. I. Sourander. 87:!.
Suomen Suuriruhtinakunta. Tilastollisia tietoja, kirj. K. (i. Ignatius. 878.
Suomen Waltioikcus. «8!».
Suomen sota. W. 1808—180!!. 88!».
Smuou Jääkäri. Näytelnlä. Telinyt T. H. 90!,
Syslnäläinell, Kl>läi»e» tarina. Mukaillen suoment. Kustaa Karjalainen. 902.
Sanansaattaja (Vnsim, wuosik. 187!!.) !>l<!,
Euumeu kielen rakennus. Aug. Ahlqwist. 924.
Saaristossa, kirj. Mattis. !!4i<.
Schönbcrg-Lotta perheen Aikakirjat. 945.
Satuja, kerton. Nllrckt Segerstedt. 946.
Sihteri Lu»dberg'in häät. Kertomus kansan elämästä. Mar 947.
Suomen maltatnnnlln kartasto. lToimitti C. R. Lundström). 937.
Suomeu Saloilta. Iylväskylän semin. Albumi, 11, 97:!.
Snomcn Lähetys Sanomia w. 1882 I0!!5. u>. ,88:! ,0!,!!. w. 1884 1097.
Suonien Teollisuus Lehti w. 1882 I«!,8. w. !88:j 1099. w. 1884 1146.
Suomen Wirsitirjnn historia, kirj. I. Krohn. 97!».
Eeivilla» Parturi. Suomcnti K. Cronstedt. !!81.
Saari wirrasfa, Suenieuuos Vllgl, kiel, 984.
Sysimiehen tytär, kirj. Karl Ekström. 985,
Seurustelemisen taito. Suomennos. 99!.
Sanasia Suomen Isille, tirj. I. O. Wik. !0!»0.
Suomalaiueu Kirjallisuus 1544 1877, ja lisäwihko, I. 1002.
Enlaminin Kuninkaat, kirj. I. L. Runeberg, 100tt,
Suomeu Kulvnlehti. Toin,, I. Krohn (Suonio). 1017, 10!8.
Suomalaiset jäämeren rannalla, kirj. Vrwasti. 1047.
Suomen Mioppilastuuuan nlbuuii li. Lm kuumaksi, 105!».
Suomen kansan Muinaisia loilsurunoja, !oi>o.
Suomalaise» kirjallisuus-seuran 50 wuotinen toimi, kirj. Palmsn. IM>4.
Eukilylpeys kirj. P. Päiioärinta, 1072, !07:!,
Suuriruhtinas ja raharuhtinas. Wiin. Ala,, 1078.
Sipolan Aapo. 1077.
Stuiffu. 1078,
Suomalaisia kausan satuja, I.—II. 1105.
Suomen wirsitirjlln historia. 1108.
Tarinoita Kalifornian Kultamaalta, kirj. Vret Harte. Kaunokirjallisuutta,
I. ?!»:!. 11. 794.
Tietowarasto kansalle. N:ro 1: Kristofcr Kolumbus eli Amerikan löytö.
N:ro 2: Yrjö Washington. N:ro 8: Wilhelm Tell. N:ro 4: Or-
leanin neitsy. 828.
Taiwaan ja maan wälilla. 81:!, 8:!!!,
Tniwasta kohti, lirj. E. Prentiss. Suoment. U. M. 904.
Tckleupurin reiwiuiian A»«an Elänläterta. Suomennos, 909.
Tarns Vulba, lirj. Nikolai Gogol. 936.
Talisinani, kirj, Walter Seott. 1007.
Topcliulfe» satuja, !, 2, :l ja 1 osat. 1019
8Tintto-laatto, kirj, P, Päiworinto. 407<1.
Totinen krislillisyys, kirj, «ossner. 1083.
Taawetti Liwinssstone. 1104.
Tulinniorista. 11 1,2.
Torpan Poika, kirj. P. Päiwärinta. 1134.
Terweys- ja sairas-hoidon oppi, kirj. Goldkuhl. 1166.
Uusia Suomalaisia Wirsiä. 8l)l.
Uusi Romani-Inkso. Ensimäinen nmosikerta, I, Helenan perhe. 812, 835:
11, Taiwaan j» maan wälillä. 813, 83l!: N!. Räätälin kisälli
Andreas lelknn elämanwaiheet. 833, 837: IV. Kauneuden kirous.
834, 838.
Uusi Romani-Jakso. Toinen wuosikerta, I. Alron. 856, 8l!I: 11. Kunin-
kaan Towerit. 857, 8!>2: 111, Geusit (kerjäläiset». 858, 863: IV.
Kapteenin Tytnr. 85,9, 864: V. Pokanoketin Filip. 8l!0, 865.
Unkarin maa ja kansa. Tehnyt Antti lolnwa. B^3.
Uuden wuoden aikana Nöddebon pappilassa. Suom. N. M. 922.
Uutisasukkaat Ristikorwcösa. 1128.
Uusi tilanhaltia. Mauri Joroilta. 939.
«Vaimoni ja minä. Suomennos, 787.
Malmöjä m. 1882 1150. w. 1883 1151. w. 1884 1152.
Wuorowiljcllnksestä. BNI.
Weden päällä liikkuma kaupunki, kirj. Jules Werne. 884.
Wnlosta. 899.
Wiinatehtailia. 901.
Wälstarin kertomuksia, jutellut Z. Topelius. Ensim. jakso: Kuninkaansormus. Miekka ja aura. Tuli ja mesi. 933: 11. 966: 111. 1142:
IV. 1143: V. 1144.
Wilun-ihann, kirj. Berth Aucrbach. 971.
Wenäjän historia, kirj. Alfred Rombond. 1003.
Wiimeinen Mohikaani. 1!1«>8.
Wenetian Kauppias, kirj. Shakespeare. 1087.
Valdolaiset. II «17.
Neroista Suomessa. 1108.
Wiheriä kammari. Topelius'elta. 1129.
Winsetti Aallon Haikosia. Topclius'elta. 1130.
Wirapean Täti. Tope!ius'elta. 1132.
Wnnkeuteni, kirj. Pelliko. 1139.
Waloa Kansalle, tirj. Soini. 1165.
Walitoima runoelmia, kirj. Erkko. 1171.
Wänrikti Stolin Tarinat. 1179.
Nrj» Neumork. 801.
Uksin Lontoossa. Suomentanut Olli Wuorinen. 886.
Yrjö August Wallin. 1121.
Dtäwntjet. 1164.
»Ilä «le tuhlaaja ja 4 muuto pientä kirjoo. 983..
Raumatta,
Rauman Kirjapaino-Osakeyhtiön Kirjapainossa, 1885.
